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Dadang Iswara Herdianto. PENERAPAN MODEL PENDEKATAN 
BERMAIN DENGAN ALAT MODIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR TOLAK PELURU GAYA ORTODOKS PADA SISWA 
KELAS XI-IS 3 DI SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar tolak peluru 
gaya ortodoks pada siswa kelas XI IPS 3 SMA BATIK 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2015/2016, melalui pendekatan bermain. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah adalah 
siswa kelas XI IPS 3 SMA BATIK 1 Surakarta yang berjumlah 47 siswa yang 
terdiri dari 22 siswa putra dan 25 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini 
berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi 
dan penilaian hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan bermain dapat 
meningkatkan hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks siswa dari pratindakan ke 
siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan tidak 
menggunakan pendekatan bermain untuk membantu siswa dalam mempelajari 
gerakan tolak peluru gaya ortodoks sehingga keterampilan tolak peluru gaya 
ortodoks siswa masih rendah dan hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks siswa 
kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari 
pratindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang 
tuntas mencapai 61,70% , sedangkan pada siklus II mencapai 89,36%. 
 Simpulan penelitian ini adalah pendekatan bermain dapat meningkatka 
hasil belajar tolak peluru gaya ortodoks siswa kelas XI IPS 3 SMA BATIK  1 
Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. 
 






Dadang Iswara Herdianto. APPLICATION EQUIPMENT MODEL 
APPROACH TO PLAY WITH MODIFICATIONS TO IMPROVE 
LEARNING OUTCOMES REJECT THE MISSILE FORCES ORTHODOX 
CLASS XI-3 IS IN THE SMA Batik 1 Surakarta 2015/2016 ACADEMIC 
YEAR. Thesis, the Faculty of Education University of March Surakarta, July 
2016. 
This study aims to improve learning outcomes shot put unorthodox style in 
class XI IPS 3 SMA Batik 1 Surakarta academic year of 2015/2016, through play 
approach. 
This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were were students of class XI IPS 3 SMA 
Batik 1 Surakarta totaling 47 students consisting of 22 boys and 25 female 
student. Sources of data in this study came from teachers and students. Data 
collection techniques are observation and assessment of learning outcomes shot 
put orthodox style. Data analysis using descriptive technique that is based on a 
qualitative analysis by percentage. 
The results showed that through play approach can improve learning 
outcomes shot-put style orthodox students from pratindakan to the first cycle and 
the first cycle to the second cycle. The learning process in pratindakan not 
approach play to assist students in studying the movement of orthodox style shot-
making skills orthodox style shot put student learning outcomes is still low and 
shot-put style orthodox students less than the maximum. The results of analysis 
pratindakan a significant increase from the first cycle to and from the first cycle to 
the second cycle. In the first cycle, students who completed reached 61.70%, 
while in the second cycle reaches 89.36%. 
The conclusions of this study is the approach play can raise the learning 
outcomes shot put orthodox style class XI IPS 3 SMA Batik 1 Surakarta 
Academic Year 2015/2016. 
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